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Genealogy of land classification studies and role of peri-urban farmlands
 םעЎኢᄂᆮ םעဃငࣱ‚ᠾ௎൦င২ᘐ˟ᜭ≏‣‫ 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ᠾܼᠾעМဇɼ˳ ᠾಅဃငМ๾МဇႸႎ ٶಮ↙ɼ˳᩼ငಅႎМ๾ٳဃင∝ኺฎ ࿢ؾ̬μ ע؏᝻เᣃࠊᡈᢸᠾע↝ࢫл ᠾܼᠾע
ᠾಅဃငМ๾ ᠾע















































































シェッド（Foodshed）（Kloppenburg et al.，1996），（Peters 
et al., 2008），（Peters et al., 2009），地域支援型農業（CSA：














































































Structure of this research 
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され，各主成分の寄与率は，第 1主成分 33.5%，第 2主
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Table 2　主成分得点による農業集落類型













































Percentage of farm households in rural community types















0% 20% 40% 60% 80% 100%
ప฼⏝ᆺᑠつᶍᆺ኱つᶍᆺ୺ᴗ䞉ᑓᴗᆺ ୺ᴗ㎰ᐙ‽୺ᴗ㎰ᐙ๪ᴗ㎰ᐙ⮬⤥ⓗ㎰ᐙ
Fig. 10  各農業集落類型における経営耕地面積規模階級別の
農家割合（平均値）























0% 20% 40% 60% 80% 100%
ప฼⏝ᆺᑠつᶍᆺ኱つᶍᆺ୺ᴗ䞉ᑓᴗᆺ 3.0ha௨ୖ2.0㹼3.0ha1.0㹼2.0ha0.5㹼1.0ha0.3㹼0.5ha0.3haᮍ‶
Fig. 11　各農業集落類型における農地利用の構成（平均値）





























0% 20% 40% 60% 80% 100%
ప฼⏝ᆺᑠつᶍᆺ኱つᶍᆺ୺ᴗ䞉ᑓᴗᆺ Ỉ⏣⏿ᆅᶞᅬᆅ
Fig. 12  農家の経営規模・形態・農地利用状況からみた地域
区分（農業集落類型の分布）






































































Location of each rural community types from relation between topographical divisions
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Table 4　集落の人口密度との関係からみた各農業集落類型の立地
Location of each rural community types from relation between population densities















































The amount of time of living activities by age and gender 
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Fig. 13　年齢別の日中の自由行動（3次活動）時間量
Amount of free time during the day time by age
































































































ே/km2 ⅆ‒‪••⊡‒ⅆ‒ ․••⊡‪••‒ⅆ‒ ‣••⊡․••‒ⅆ‒⊡‣••‒‒30km50km ≝ʴӝᨼɶעғ‒
Fig. 15　各クラスタの年齢階層別人口構成比







































































Regionalization from the ratio of population structure by age

50km 
30km ⇡∑ૠ‒․․‥‫‒‫‥‒‧…․‒ ‫‧‒‣‣  ‒‣‧‪‪‒ •‒  ⇡∑ૠ․․‥‫‫‥‧…․ ‫‧‣‣  ‣‧‪‪ •
Fig. 17　各類型の建物用地率の経年変化
















































1976 1987 1997 2006
㟷ᖺᮇᆺኊᖺᮇᆺ୰ᖺ๓ᮇᆺ୰ᖺᚋᮇᆺ䝞䝷䞁䝇ᆺ㧗ᖺᮇᆺ
Table 6　各年次間の建物用地の増加率























































































































․•․‧‒ ‒ ‒ ≋‗≌‒ⅆ‒ ‒ ‒ ‟‣•‒ⅆ‒ ‣•‟․•‒ⅆ‒ ․•‟‥•‒ⅆ‒ ‥•‟…•‒ⅆ‒ …•‟‒ Fig. 19　非農家による都市近郊農地の保全・管理の展開の可能性
Potential area for conservation and management of farmlands by 
urbanities







































































































































落においては，需給比 0.5以下が 37.7％，0.5～ 1.0が














































Supply-demand ratio of vegetables in each unit 㻔㻑㻕䡚㻜㻚㻡 㻜㻚㻡䡚㻝㻚㻜 㻝㻚㻜䡚㻞㻚㻜 㻞㻚㻜䡚ᆅ༊ᩘ 㻟㻤㻚㻜 㻝㻠㻚㻞 㻝㻟㻚㻢 㻟㻠㻚㻞㠃✚ 㻟㻤㻚㻡 㻝㻠㻚㻢 㻝㻠㻚㻠 㻟㻞㻚㻠ᆅ༊ᩘ 㻢㻥㻚㻞 㻥㻚㻟 㻣㻚㻠 㻝㻠㻚㻝㠃✚ 㻟㻤㻚㻠 㻝㻜㻚㻜 㻝㻞㻚㻟 㻟㻥㻚㻟㻝㼗㼙ᅄ᪉ ᆅ༊ᩘ 㻟㻥㻚㻟 㻝㻞㻚㻜 㻝㻞㻚㻠 㻟㻢㻚㻞༢఩ ᆅᇦෆ㟂⤥ẚ䠄㔝⳯㢮䠅㎰ᴗ㞟ⴠ⏫୎┠
Table 8　地域内需給比と区域区分との関係（野菜類）
Relation between supply-demand ratio of vegetables and regulation 
area 䠄ヱᙜ༢఩ᩘ䠅䡚㻜㻚㻡 㻜㻚㻡䡚㻝㻚㻜 㻝㻚㻜䡚㻞㻚㻜 㻞㻚㻜䡚䕿 㻡㻟㻥 㻝㻝㻜 㻣㻟 㻠㻟䕿 䕿 㻡㻞㻟 㻝㻞㻝 㻥㻟 㻝㻝㻝䕿 䕿 䕿 㻡㻠㻞 㻞㻡㻤 㻟㻞㻡 㻤㻤㻢䕿 䕿 㻞㻠 㻢 㻥 㻝㻢㻞䕿 㻠㻤 㻝㻣 㻞㻥 㻟㻠㻞ᆅᇦෆ㟂⤥ẚ䠄㔝⳯㢮䠅
ᕷ⾤໬ㄪᩚ༊ᇦᕷ⾤໬༊ᇦ ㎰ᴗ᣺⯆ᆅᇦ
Table 9　地域内需給比と人口集中地区との関係（野菜類）












































Potential area for conservation and management of farmlands by 
urbanities
ڦ 㹼0.5 ڦ 0.5㹼1.0 ڦ 1.0㹼2.0 50km30km ע؏ϋᩔዅൔ‒≋᣼ᓔ᫏≌‒
Fig. 23　抽出された非農家による農地の保全・管理の展開が可能な地域例
Example of potential area for conservation and management of farmlands by urbanities
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Table 11　農園利用方式による市民農園の立地と地形との関係















































































































≤עғ ≥עғ 50km 30km ⅆ ᠾಅਰᐻע؏‒ ‚ᠾဇע‛‒‒ ‒ ≋ࠊᘑ҄ᛦૢғ؏≌‒ⅆ ᠾಅਰᐻע؏‒ ‚ႉע‛‒‒ ‒ ‒ ‒≋ࠊᘑ҄ᛦૢғ؏≌‒ⅆ ࠊᘑ҄ᛦૢғ؏‒ⅆ ࠊᘑ҄ғ؏‒
Fig. 29　調査対象地域（埼玉県北本市）
Study area

















































Aerial photo used in the interpretation of land cover
2005࠰1974࠰
Table 12　利用主体・目的の把握に用いた資料とヒアリング対象者
Literatures and interviewee for land use analysis



























≤עғ ≥עғ ⅆ‒ ൦ဋ≋ૢͳ∝சૢͳ≌‒ ‒ ‒ ൦ဋ≋᎓˺્ూ≌‒ ⅆ‒ လע‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ௎ע‒ ‒ⅆ‒ ࡫ཋဇע≋ދ૤ע≌‒ ‒ ⅆ‒ ⇚∑⇻ئ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ⅇ‒ ↌↝˂ 
μ᩿ᆢ≝……‣†•⁚⁓ 
Fig. 32　地区内の農地利用の構成割合と変化（A地区）
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Changing patterns of farmland use
 㻝㻝㻚㻢㻑⏿ᆅ䠄ᬑ㏻⏿䠅Ỉ⏣䠄ᮍᩚഛ䠅 㻟㻚㻜㻑㻞㻚㻥㻑
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Farmland user and manager
‒ ᠾܼ≋փᠾኵӳ≌‒ ‒ ⅆ‒ ᩼ᠾܼ≋ᣃࠊ˰ൟ≌‒ⅆ‒ ᠾܼ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ⅆ‒ Мဇ∝ሥྸ໯ↆ≋᎓˺્ూ≌‒‒
Table 14　土地被覆ごとの農地の利用・主体・目的（Ｃ地区，Ｄ地区）






























































































































































































































Population distribution around farmland within 500m 

‒ •⊡‧••‒‒ ‧••⊡‣•••‒‒ ‣•••⊡․•••‒‒ ‒ ․•••⊡…•••‒‒ ‒ …•••⊡‒‒ ‒ʴӝᨼɶעғ‒‒ ‒ ≧≬≧ⅺ↸ ‧•• ‒

လע≋୍ᡫလ≌‒‒ ‧••⊡‣•••‒‒ ‣•••⊡․•••‒‒ ‒ ․•••⊡…•••‒‒ ‒ …•••⊡‒‒ ‒ ‒‒ ‒ ↌↝˂↝ᠾע‒
Fig. 41　非農家による保全・管理の対象となる農地











































































































































































































































䕔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍䠌䠌䠍䡚䕔㻌 䠑䠌䠍䡚䠍䠌䠌䠌㻌䕔㻌 䠍䠌䠍䡚㻌 䠑䠌䠌㻌䕔㻌 㻌 㻌 䠍䡚㻌 䠍䠌䠌㻌䕔㻌 㻌 タ⨨䛺䛧㻌
Fig. 44　市民農園の整備状況（区画数・世帯数比）
Status of the allotment garden












































（Fig. 46），630区画（総面積 1.4ha:共用部含む）を 265
名が利用している。
Table 17　非農家による農地利用の観点からみた市民農園

















































































Location of Kitamoto kitchen garbage recycling allotment garden
‒ ࠊᘑ҄ғ؏‒‒ ࠊᘑ҄ᛦૢғ؏‒‒ ᠾಅਰᐻע؏≋ႉע≌‒‒‒ ᠾಅਰᐻע؏≋ᠾဇע≌ 








































































Organization chart of Kitamoto kitchen garbage recycling allotment garden
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Studies on the Conservation and Management of 
Peri-Urban Farmland by Urbanites
KURITA Hideharu
Summary
The purpose of this study is to discuss the framework for the conservation and management of peri-urban farmland by urbanites. 
The research can be divided into the following tasks: （1） identify areas requiring peri-urban farmland conservation and management 
by urbanites, （2） identify the distribution and features of peri-urban farmland use and management by urbanites, （3） identify the 
issues and strategies for the conservation and management of peri-urban farmland by urbanites.
（1） The area which needs farmland conservation and management by urbanites is considered from the following points. 1） the need 
for farmland conservation and management by urbanites based on the condition of agricultural land-use in agricultural settlements, 
2） the potential of farmland conservation and management by urbanites based on composition of population by age group, especially 
senior person, 3） the potential supply of agricultural products to urbanites. 
（2） The distribution and features of peri-urban farmland use and management by urbanites is considered from the following 
points, 1） the distribution of “informal allotment gardens” in the peri-urban area of Tokyo. The distribution of informal allotment 
gardens was examined by analysis of aerial photograph with GIS. 2） the formation process of agricultural land-uses managed by 
urbanites, through an analysis of the transition of agricultural land-use in two areas located within the urban fringe of greater Tokyo. 
Agricultural land-use transition was extrapolated from land-cover transformation determined through analysis of aerial photographs 
（1974 to 2000, 2005）. In addition, changes in land-user and purpose of land-use were determined through interviews with local 
residents and agricultural census data.
（3） The issues and strategies for the conservation and management of peri-urban farmland by urbanites are considered based on the 
case studies of agro-activities with the participation of urbanites. Two patterns of agro-activities, 1） direct participation in agricultural 
land use and management through the vegetable cultivation, 2） partial and indirect support to agricultural land use and management 
by farmers were focused on. 
Keywords: peri-urban farmland, agro-activity, non-farmers, farmland management, abandoned farmland
